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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemudahan yang 
diberikan-NYA maka Conference on Management and Behavioral Studies (CMBS) dapat 
diselenggarakan oleh Program Studi S1 Manajemen Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas 
Tarumanagara pada Rabu, 29 Oktober 2014. Konferensi ilmiah yang mengangkat tema 
Understanding Indonesian Consumer ini merupakan konferensi CMBS yang pertama dan 
diharapkan dapat secara rutin diselenggarakan setiap tahun dengan mengangkat tema-tema 
terkini seputar ilmu Manajemen dan Behavioral Studies. 
 
Selama proses seleksi, panitia telah menerima 38 makalah dan makalah yang dinyatakan 
dapat dipresentasikan selama konferensi berlangsung dan dimuat dalam prosiding CMBS 
adalah sebanyak 29 makalah. Proses seleksi makalah melibatkan tim reviewer yang memiliki 
keahlian di bidang ilmu Manajemen dan Behavioral Studies dari sejumlah perguruan tinggi 
terkemuka di Indonesia. Oleh sebab itu, panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya kepada tim reviewer yang telah membantu proses seleksi makalah 
CMBS dan memastikan makalah yang diterima memiliki kriteria sesuai dengan standar 
penerimaan makalah yang telah ditetapkan. 
 
Akhir kata, meskipun tim penyunting prosiding CMBS telah mengupayakan penyuntingan 
sesuai dengan format penulisan makalah yang ditetapkan, namun mungkin masih terdapat 
kekurangan yang mengakibatkan tidak sempurnanya prosiding ini. Tim penyunting berharap 
untuk dapat memperoleh masukan dari pembaca maupun penulis makalah CMBS, agar di 
masa mendatang penyuntingan dapat dilakukan dengan lebih optimal. 
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